






UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
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•A: Año
•Z: Director/a
•Cód: Código de la UNESCO
12 MATEMÁTICAS
1. BERNARDINI, Ángela: Synchronization between two Hele-Shaw cells. D: Física y
Matemática aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Alfred Jean René. Cód:
1206
2. BLANCO GÓMEZ, Rosa: Learning bayesian networks from data with factorisation
and classification purposes. Applications in biomedicine. D: Ciencias de la
Computacion e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Pedro Larrañaga Múgica; Iñaki Inza Cano. Cód: 1203/04
3. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Jon: Estructura de potencias en p-grupos finitos y functores
exp-log entre grupos y álgebras de lie. D: Matematicas. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Andrés Jaikin Zapirain. Cód: 12*
4. MERINO MAESTRE, María: Algoritmos de descomposición para problemas esto-
cásticos multietapa mixtos 0-1. D: Economía Aplicada 3. F: Ciencias Económicas
y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María Araceli Garín Martín; Gloria
Isabel Pérez Sainz de Rozas. Cód: 1207/07-1207/09-1206/01-1207/13
5. MOUJAHID, Abdelmalik: Aportaciones a la sincronización de sistemas caóticos.
D: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Alicia D'Anjou D'Anjou. Cód: 1203/04
Relación de las tesis doctorales defendidas en las universidades de
Vasconia entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2005
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12 MATEMÁTICAS





















6. OLAIZOLA ORTEGA, Maria Norma: Strategic choices: formation of coalitions and
internal organization of firms. D: Fundamentos del Análisis Económico 1. F:
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Carlos
Bárcena Ruiz; Jeroen Kuipers. Cód: 1207/06
7. PÉREZ GONZÁLEZ, Federico: Sistema de comprensión de imágenes escalable con
descripción múltiple basado en transformación wavelet reversible. D: Ingeniería
de Sistemas y Automática. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Iñaki Goirizelaia Ordorika. Cód: 12030/4-1203/08
8. PÉREZ SINUSÍA, Ester: Asymptotic approximations for singularly perturbed convec-
tion-diffusion problems with discontinuous boundary data. D: Matemática e
Informática. U: UPNA. A: 2005. Z: José Luis López García. Cód: 12
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
9. PEREZ HOYOS, Santiago: Estructura, variaciones temporales y flujo radiactivo en
las nubes de Saturno. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Agustín Sánchez Lavega. Cód:
2104/03-2104/07-2501/16-2202/07
22 FÍSICA
10. DE URQUIJO TARDÍO, Santiago Ricardo: Reconfigurable architectures for sigma
delta analog to digital converters in low voltage low power transceivers. D:
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A:
2005. Z: Fernando  Arizti Urquijo. Cód:2203
11. DELGADO ACOSTA, Fernando: Characteristics times and control of quantum dyna-
mics in one dimension. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Juan Gonzalo Muga Francisco. Cód: 2202/09-2211/26-2209/10-2212/11
12. GALLASTEGUI MAÑARICUA, Jon Ander: Cristales líquidos tipo banana: propieda-
des ópticas no lineales y estructurales. D: Física de la Materia Condensada. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: César Luis Folcia Basa; Josu Ortega Aperribai.
Cód: 2209/13-2210/93-2211/05-2211/93
13. GARCÍA SAYÉS, José Miguel: Diseño y validación de un sistema basado en senso-
res ópticos y electromagnéticos para la discriminación de discos metálicos en
rodadura. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U:
UNA. A: 2005. Z: Fernando Arizti Urquijo. Cód: 2202
14. GARCÍA ZUBIRI, Íñigo Xabier: Sorción de naftalenos en polímeros de B-ciclodextri-
na. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: José Ramón Isasi
Allica. Cód: 2210
15. JORGE BADIOLA, Denis: Comportamiento mecánico y evolución microestructural
por inversión de la deformación en caliente de aceros en fase austenita. D:
Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: María Isabel
Gutiérrez Sanz. Cód: 2211
16. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Virginia: Intercalación de rodamina 6g en películas ordena-
das de arcilla. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Iñigo
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López Arbeloa; Fernando López Arbeloa. Cód: 2209/21-2210/28-2209/12-
2209/17
17. MEDINA MURUA, José Ángel: Crónicas de la Vanguardia, 1927-1936. La
Arquitectura de Aizpúrua y Labayen. D: Proyectos. F: Arquitectura. U: UNA. A:
2005. Z: Juan Miguel Ochotorena Elicegui. Cód: 2210
18. NAVARCORENA ILARREGUI, Beatriz: Evolución microestructural y cambios dimen-
siónales en aleaciones de aluminio durante la primera etapa de la sinterización
con fase líquida. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005.
Z: José Manuel Martín García. Cód: 2211
19. NAVARRO TORRES, Beatriz: Quantum effects in laser preparation and detection of
ultracold moving atoms. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Juan Gonzalo Muga Francisco. Cód: 2202/09-2209/11-2209/10-2212/11
20. RODRÍGUEZ SÁINZ-ROZAS, Pablo: Complejos de inclusión de ciclodextrinas natu-
rales y poli(B-ciclodextrina) con dibenzofuranos. D: Química y Edafología. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Gustavo González Gaitano. Cód: 2210
21. SARASOLA IÑIGUEZ, Ane: Erantzun dinamikoa eta kitzikapen elektronikoak. D:
Física de Materiales. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Andres
Arnau Pino; Pedro Miguel Etxenike Landiribar. Cód: 2211/28-2211/91-2211/10
22. ZUBIZARRETA ZAMACOLA, María Cristina: Extrusión en caliente de polvo de alumi-
nio. Estudio experimental, simulación por elementos finitos y aplicación a otros
materiales. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z:
Íñigo Iturriza Zubillaga. Cód: 2211
23 QUÍMICA
23. ANAKABE ITURRIAGA, Eneritz: Síntesis estereocontrolada de alcaloides isoquino-
línicos asistida por beta-aminoalcoholes quirales. D: Química Orgánica 2. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María Dolores Badía Urrestarazu; María Luisa
Carrillo Fernández. Cód: 2306/16-2306/10-2306/90
24. CANJURA URRUTIA, Orlando: Síntesis, caracterización y propiedades de hidroge-
les de poli(monoitaconato de butilo-co-acrilamida). Efecto de la isomeria. D:
Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Issa Katime Amashta. Cód:
2304/03
25. CLAVIJO OLMOS, Claudia Marina: Desarrollo de un nuevo producto cárnico crudo
a partir de pechugas de pollo Broiler, aplicando ozonización, deshidratación par-
cial y envasado a vacío. D: Química Aplicada. U: UPNA. A: 2005. Z: Iosune
Cantalejo Díez. Cód: 2302
26. GARCÍA MARCOS, Mikel: Microdominios de membrana como plataformas de
señalización en la glándula submandibular. D: Bioquímica y Biología Molecular. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Aida Marino Sánchez; Jean-Paul Dehaye. Cód:
2302/15-2302/18-2490/02
27. GONZÁLEZ HORRILLO, Miren Nekane: Espectroscopia infrarroja de transformada
de Ffourier (ftir) en el estudio de sistemas basados en pvc. D: Ciencia y
Tecnología de Polímetros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María
José Fernández-Berridi Taberna. Cód: 2304/08-2307/20-2210/17 
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28. GONZÁLEZ URANGA, Óscar: Aspectos reológicos de betunes asfálticos modifica-
dos con polietilenos convencionales, metalocénicos y reciclados. D: Ciencia y
Tecnología de Polímetros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Antxon
Santamaría Ibarburu; María Eugenia Muñoz Bergareche. Cód: 2304/08-2210/35-
2204/02 
29. HUEBRA RUIZ, Marta Maria: Estudio electroquímico de extractantes quelatantes
comerciales. D: Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005.
30. JAUREGUIBEITIA CAYROLS, Arrate: Aldehido deshidrogenasa de rhodococcus
erythropolis upv-1: purificación, caracterización, clonación y su aplicación en el
tratamiento de aguas residuales industriales. D: Bioquímica y Biología Molecular.
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Luis Serra Ferrer; María Jesús Llama
Fontal. Cód: 2302/21-2302/09
31. LARRAÑAGA ANTIA, Maider: Blokezko eta zorizko kopolimeroekin buruturiko epoxi
matrizeen eraldapenak zinetika, morfologia eta propietate mekanikoengan duen
eragina. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales
y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód:
2304/03-2304/12-2304/09-2304/16 María Puy Elizalde Ruiz de Larramendi.
Cód: 2301/00-2301/04
32. ORTEGA SAN MARTÍN, Luis: Oxidos mixtos sr2b1-xmgxteo6 (b=co2+, ni2+, mn2+,
fe3+; y 0<x<1) con estructura tipo perovskita doble. Estudio estructural, espec-
troscópico y magnético. D: Química Inorgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Teófilo Rojo Aparicio; María Isabel Arriortua Marcaida. Cód: 2303/26-
3312/08 
33. RÍO PÉREZ, Francisca: Desarrollo de polielectrolitos catiónicos con densidad de
carga del 40% basados en acrilamida y cloruro de acriloxietil n, n, n, -trimetilamo-
nio por copolimerización en microemulsión inversa. D: Química Física. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Issa  Katime Amashta; José Ramón Ochoa
Gómez. Cód: 2304/23-2304/13-2304/17
34. SANTAMARÍA MARTÍNEZ, Enrique: Análisis de los mecanismos moleculares aso-
ciados al desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica y hepatocarcinoma en un
modelo de ratón deficiente en el gen MAT1A mediante proteómica funcional.
Identificación de biomarcadores. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A:
2005. Z: Fernando José Corrales Izquierdo. Cód: 2302
35. SERNA PEREDA, Sonia: Reacciones de amidación de enlaces múltiples carbono-
carbono promovidas por el reactivo de yodo hipervalente pifa. D: Química
Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Esther Domínguez Pérez;
Imanol Tellitu Cortázar. Cód: 2306/10-2306/90-2306/91
36. SOT SANZ, Jesús: Dominios de membranas y resistencia a la solubilización por
detergentes. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Alicia Alonso Izquierdo. Cód: 2302/26 
37. VILLAR BÉCARES, Raquel: Diseño de derivados de 1,1-dióxido de benzo [b] tiofe-
no, síntesis y evaluación como potenciales fármacos. D: Química Aplicada. U:
UPNA. A: 2005. Z: Víctor Martínez Merino; María José Gil Idoate. Cód: 23
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24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
38. AJONA MARTÍNEZ-POLO, Daniel: Expresión del factor H en cáncer de pulmón y su
papel protector frente a la activación del sistema del complemento. D: Bioquímica
y Biología Molecular. F: Ciencias. U:UNA. A: 2005. Z: Rubén Pio Osés. Cód: 2415
39. ALCOVER DIAZ, Francisco Javier: Estudio in vitro del efecto de tres aceites esen-
ciales, sobre los principales agentes domésticos de naturaleza alergénica de ori-
gen acarológico y fúngico. D:Inmunología, Microbiología y Parasitología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ricardo Palacios Peláez; Jorge
Guisantes del Barco. Cód: 2414/06-2390/01-2412/01-2412/05 
40. ÁLVAREZ RUBIO, Juan: Desarrollo de técnicas basadas en la reacción en cadena
de la polimerasa para el diagnóstico y la tipificación de salmonella spp. D:
Inmunología, Microbiología y Parasitología. F:Medicina y Odontología. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z:Javier Garaizar Candina; Aitor Rementeria Ruiz. Cód: 241404 
41. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Maite: Análisis de marcadores moleculares en pacientes con
deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. D: Zoologia y Biologia Celular
Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. Z: María de los Angeles Martínez de Pancorbo
Gómez; Juan José Zarranz Imirizaldu. Cód: 2409/93-2410/07-2490/03
42. ALZUALDE ZULOAGA, Ainhoa: Caracterización genética de la población humana
de Aldaieta (s. Pais Vvasco). Significado biológico y comportamiento biosocial. D:
Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Concepción de la Rúa Vaca; Neskuts Izagirre Arribalzaga. Cód: 2402/02-
2409/03 
43. AMUTIO DIEZ, María Elena: Utilidad de la serología en el diagnóstico y seguimiento
de las candidiasis y las aspergilosis invasoras. D: Inmunología, Microbiología y
Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Pontón
San Emeterio; Juan Carlos García Ruiz. Cód: 2414/00-3205/04-3108/05-
2412/08
44. ARIZ LÓPEZ DE CASTRO, Usue: Genómica funcional de la muerte oligodendroglial
excitotóxica. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005.
Z: Medicina y Odontología. Z: Carlos Matute Almau; Antonio Martínez Martínez.
Cód: 2415-2490
45. ARRIBILLAGA ARANGOA, Laura: Adenovirus recombinantes frente a la infección
por el virus de la hepatitis. C: Potenciación de la respuesta inmunitaria antiviral y
bloqueo de las acciones inmunisupresoras del Virus. D: Medicina Interna. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Juan José Lasarte Sagastibelza. Cód: 2412
46. ARTETXE ASPIUNZA, Unai: Respuesta de los mecanismos de fotoprotección al
estrés oxidativo en lemna minor. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias.
U:UPV/EHU. A: 2005. Z: José María Becerril Soto; José Ignacio García Plazaola.
Cód: 2417/19-2302/19-3101/06-2302/25
47. AYARI, Marouen: Efecto del déficit hídrico sobre la maduración y la coloración de
la baya en esquejes fructíferos de diferentes cultivares de vid (Vitis vinifera L.).
D: Fisiología Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: María del Carmen Antolín
Bellver. Cód: 2417 
48. AZUA PÉREZ, Iñigo: Descomposición procariótica de agregados de naturaleza
orgánica en el medio marino. D: Inmunologia, Microbiologia y Parasitologia. F:
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Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Iriberri Ramalle. Cód:
2414/02-2414/03-2414/07-2400/00 
49. BASTIAS MARIN, Elizabeth Irica: Interacción del boro en la tolerancia a la salinidad
de zea mays l. Amylacea originario del valle de Lluta (Arica-Chile). D: Biología
Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Carmen González Murua;
María Begoña González Moro. Cód: 2417/19-2417/17-3103/09-2302/25 
50. BRENA ALONSO, Sonia: Identificación de la proteína de candida albicans reconoci-
da por el anticuerpo monoclonal c7. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Pontón San Emeterio;
María Dolores Moragues Tosantos. Cód: 2414/06-2414/10-2415/01 
51. CLAVEL CLAVER, Carlos: Aislamiento y caracterización de Células Madre Adultas
Pluripotenciales de médula ósea humana y de mono cynomólogus. D: Medicina
Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Felipe Luis Prosper Cardoso. Cód: 2407
52. ECHEVARRIA GALNARES, Estibaliz: Mediadores del daño excitotóxico e isquémico
en nervio óptico. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: María Domercq García; Carlos  Matute Almau. Cód: 2490
53. EGUILEGOR IRAGORRI, Eider: Regulación fenómica y proteómica del carcinoma
escamoso murino pam, tras su interacción con factores microvasculares durante
la formación de metástasis hepáticas. D: Zoología y Biología Celular Animal. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 2400-
2407/01-2407-2415
54. ERVITI MACHAIN, Estíbaliz: Valoración del papel de las células cebadas en la car-
cinogénesis pulmonar. D: Histología y Anatomía. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z:
Luis Montuenga Badía. Cód: 2407
55. GARCÍA ARANAGA, Miren Itxaso: Caracterización genómica y funcional de los fac-
tores de transcripción e2f1 y e2f2 en el timo: diferenciación linfocitaria y progre-
sión tumoral. D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Ana María Zubiaga Elordieta. Cód: 2409/00-2407/00-
2412/00-2415/00
56. GONZALEZ VELASCO, Javier: Estudio in vitro del efecto de la oxotiazolidina-carbo-
xilato sobre la respuesta radiobiológica de las células sanas y tumorales de cavi-
dad oral. D: Cirugía, Radiología y Medicina Física. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Pedro Bilbao Zulaica; Teodoro Palomares Casado. Cód:
2418-3201/12-3204/01-3201/01
57. ILLA BOCHACA, Irineu: Un nuevo modelo para el estudio de la diferenciación de
las células madre (Stem cells): Los nidos de regeneración de locusta. D:
Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Luis
Montuenga Badía. Cód: 2407
58. JAUREGUI CRESPO, Andoni: Influencia de la condición física sobre la salud y los
procesos biológicos del envejecimiento. D: Fisiologia. F: Medicina y Odontología.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Gondra del Rio; Jon Irazusta Astiazaran. Cód:
241010-241106-240207
59. LECÁROZ AGARA, María Concepción: Tratamiento de la brucelosis: efecto de la
gentamicina encapsulada en micro y nanopartículas de PLGA. D: Microbiología y
Parasitología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: Carlos Manuel Gamazo de la
Rasilla. Cód: 2414
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60. MARCOS UZTÁRROZ, Zuberoa: Estudio comparado de la expresión de la proteína
priónica celular en el tracto gastroenteropancreático de mamíferos. D: Histología
y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: María Pilar Sesma
Egozcue. Cód: 2407
61. MARTIN PAGOLA, Ainhoa: Estudio genético y funcional del gen mica en la enfer-
medad celíaca. D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
José Ramón Bilbao Catalá; Luis Castaño González. Cód: 2410/07-3205/03-
3201/10-2412
62. MEZQUITA REGUEIRO, Susana: La administración del gliotóxico 6-an modifica la
evolución de las lesiones hipocampales en ratas epilépticas. D: Neurociencias.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Leonor Hennequet
Fernández; Fernando Ortega Higuera. Cód: 2490/00-2410/09-3205/07
63. MONTES BURGOS, Lidia Ruth: Efecto de las esfingomielinasas y fosfolipasas bac-
terianas en la estructura y dinámica de las membranas biológicas. D:Bioquímica
y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Alicia Alonso
Izquierdo. Cód: 2406/00
64. MORENO BRUNA, Beatriz: Efectos y mecanismos de acción de la metiltioadenosi-
ma en las enfermedades autoinmunes. D: Neurología y Neurocirugía. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2005. Z: Pablo Villoslada Díaz. Cód: 2412
65. ORTIZ ZARRAGOITIA, Maren: Effects of endocrine disruptors on peroxisome proli-
feration, reproduction and development of model organisms, zebrafish and mus-
sel. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: UPV/EHU. A: 2005. Z: Miren P.
Cajaraville Bereziartua. Cód: 2407/02-2407/04-2401/05-2401/10
66. PUENTE BUSTINZA, Nagore: Topografía de receptores y transportadores de gluta-
mato y de receptores de cannabinoides en un modelo de sinapsis excitadora. D:
Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Pedro
Rolando Grandes Moreno. Cód: 2490/01-2490/02
67. SOLIS LOPEZ, Ainhoa: Markari molekularren bidezko Euskal Autonomi Erkidegoko
eta Nafarroako bertako lau zaldi-arrazen karakterizazio genetikoa. D: Genética,
Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Andone Estonba Rekalde; Begoña Marina Jugo Orrantia. Cód: 2409/03-3104/05-
2401/08
68. VALDIVIA PALACIN, Asier: Giza haziko peptidasak eta gizonezkoen ugalkortasuna-
ren asaldurak. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Jon Irazusta Astiazaran; Javier Gil Goikouria. Cód: 2411-2411/16
69. VALGAÑÓN PETRIZAN, Mikel: Análisis de TP53 y caracterización citogenética y
molecular de 54 pacientes con leucemia linfática crónica en estadios III y IV tra-
tados en 1ª línea con fludarabina. D: Genética. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z:
María Dolores Odero de Dios. Cód: 2409
70. ZABALA UGALDE, Maider: Optimización del sistema TET-ON para regular la expre-
sión de interleucina-12 en el hígado y su aplicación al tratamiento de tumores
hepáticos. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Gabriela Kramer.
Cód: 2415
71. ZORRAQUINO LOZANO, Miguel Ángel: Inactivación térmica de sustancias antimi-
crobianas en leche. D: Ciencias del Medio Natural. U: UPNA. A: 2005. Z: María
Pilar Molina Pons; Rafael Lisandro Althaus. Cód: 2412
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25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
72. BALD GARMENDIA, Juan: Propuesta para la evaluación del estado físico-químico
de las aguas costeras y de transición del País Vasco. D: Zoología y Ecología. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Jordi Puig Baguer. Cód: 2510
73. ROBADOR MORENO, Alejandro: El paleoceno e ilerdiense inferior del Pirineo occi-
dental: estratigrafía y sedimentología. D: Estratigrafía y Paleontología. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Victoriano Pujalte Navarro. Cód: 2506/19-
2416/02-2506/18-2506/14 
74. URIBE-ECHEBARRIA ORTIZ DE ZARATE, Gorka: Caracterización geomecánica de
macizos rocosos en el arco vasco. D: Geodinámica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Tomás Morales Juberías. Cód: 2506/03-2506/17
31 CIENCIAS AGRÍCOLAS
75. DE LA PEÑA ESTEBAN, Francisco David: Algoritmo heurístico para la formación y
distribución en planta de células de trabajo. D: Proyectos e Ingeniería Rural. U:
UPNA. A: 2005. Z: Máxima Juliana López Eguilaz; Javier Caamaño Eraso; Amaya
Pérez Ezcurdia Cód: 3102
76. GARCÍA CRESPO, David: Desarrollo de métodos moleculares y su aplicación al
estudio de resistencia genética y patogenia molecular del scrapie. D:
Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Ana Hurtado Esgueva; Ramón A. Juste Jordán. Cód:
3109/11-2401/08-2401/11
77. IMAZ GURRUCHAGA, María José: Determinación y selección de indicadores de
calidad del suelo para la evaluación de sistemas de agricultura de conservación
del cultivo de cereal de zonas semiáridas en Navarra. D: Proyectos e Ingeniería
Rural. U: UPNA. A: 2005. Z: Paloma Bescansa Miquel; Alberto Enrique Martín.
Cód: 3102
78. MURILLO PÉREZ, Rosa María: Influence of the Genetic Diversity of Spodoptera
Exigua Multiple Nucleopolyhedrovirus on Its Ecology and Insecticidal Properties.
D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2005. Z: Primitivo Caballero Murillo; Delia
Muñoz Labiano. Cód: 31*
79. SARRIÉS MARTÍNEZ, María Victoria: Carcass morphological characteristics and
meat quality of the Burguete foal/Características conformacionales y calidad de
la canal y calidad de la carne de potro de raza Burguete. D: Ciencias del Medio
Natural. U: UPNA. A: 2005. Z: María José Beriáin Apesteguía. Cód: 3104
32 CIENCIAS MÉDICAS
80. ABURTO BARRENECHEA, Myriam: Influencia del tiempo libre en el consumo de
tabaco de los adolescentes de 12 a 18 años de la comarca interior de Bizkaia.
D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005.
Z: Alberto Capelastegui Sáiz; José María Quintana López. Cód: 3205/08-
3212/00
81. AGUIRRE OLORIZ, Iciar: Cáncer de mama en la comarca interior de Bizkaia: análi-
sis epidemiológico y correlación clinico-radio-patólogica. D: Medicina. F: Medicina
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y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ciriaco Aguirre Errasti; José Antonio
López Ruiz. Cód: 3201/01-3205/00-3201/11
82. ASTARLOA CUELLAR, Armando Fermín: Reconfiguración dinámica de sistemas
modulares multi -procesador en disposit ivos sopc. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Aitzol Zuloaga Izaguirre. Cód: 330703-330416-220990
83. BARRONDO LACARRA, Sergio: Receptores serotonérgicos 5-ht1a en sistema ner-
vioso central: modulación alosterica y regulación por fármacos antidepresivos. D:
Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Joan Salles
Alvira. Cód: 3209/09
84. BILBAO BARANDICA, Gaizka: Estudio funcional de la acción neuroprotectora y
neurotóxica de los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos en un modelo de
rata parkinsonizada. D: Cirugía, Radiología y Medicina Física. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Jesús Garibi Undabarrena; José Ángel
Ruiz Ortega. Cód: 3213/08-3205/07-3208/02
85. DE LA VEGA GÓMEZ, Jose Eloy: Análisis de la utilidad del estudio del ganglio cen-
tinela mediante linfogammagrafía en la valoración de la afectación metastásica
ganglionar en los tumores sólidos malignos de cabeza y cuello. D: Dermatología,
Oftalmología y Otorrinolaringología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Agustín Martínez Ibargüen; Francisco Santaolalla Montoya. Cód:
3200/00
86. ESCOBAR MARTINEZ, Antonio: Evaluación del uso, proceso y resultados en
pacientes intervenidos de prótesis total de rodilla. D: Cirugía, Radiología y
Medicina Física. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ignacio
Iturburu Belmonte; José Maria Quintana López. Cód: 3202-3213/15-3205/09
87. GARCIA DE BIKUÑA LANDA, Borja: La problemática de las especialidades farma-
céuticas complejas: una aproximación desde la Farmacia Comunitaria. D:
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: Joaquín
Manuel Giráldez Deiró. Cód: 3209 
88. GARCÍA MANERO, Manuel: Endometriosis y angiogénesis. D: Cirugía General y
Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Juan Luis Alcázar Zambrano. Cód:
3201
89. GEA RODRÍGUEZ, Maria Elvira: Incidencia de infección nosocomial en pacientes
sometidos a cirugía ortopédica y traumatológica. D: Farmacia, Nutrición,
Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Luis
Carlos Abecia Inchaurregui. Cód: 3202/00-3210/00-3212/00
90. GIL BEA, Francisco Javier: El sistema GABAérgico en el deterioro cognitivo y la
depresión. Estudios en la enfermedad de Alzheimer y modelos animales. D:
Farmacología. F: Ciencias. U: UNA. A:2005. Z: María Javier Ramírez Gil. Cód:
3205 
91. IRUJO ANDUEZA, Ana María: Evolución de la prevalencia de rinitis y dermatitis
atópica en la población de la comarca de Pamplona. D: Ciencias de la Salud. U:
UPNA. A: 2005. Z: Inés Aguinaga Ontoso. Cód: 32*
92. LÓPEZ DEL BURGO, Cristina: Planificación familiar y consentimiento informado. D:
Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F: Medicina. U: UNA. A:2005. Z: Jokin Irala
Estévez. Cód : 3212
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93. LÓPEZ FONTANA, Constanza Matilde: Interacciones entre actividades físicas y die-
tas hipocalóricas en la pérdida de peso. D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2005. Z: José Alfredo Martínez Hernández. Cód: 3206
94. MOYA QUEREJETA, Jaime Aitor: Estudio del grado de adaptación y satisfacción
conyugal en pacientes deprimidos. D: Psiquiatría y Psicología Médica. F:
Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Adrián Cano Prous. Cód: 3201
95. ORTEGA AZPITARTE, Ignacio: Modulación de la p-glicoproteina y su repercusión en
la farmacocinética/farmacodinámica de la metadona en la rata. D: Farmacología.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Rosario Calvo Duo. Cód:
3209/00
96. SÁNCHEZ GÓMEZ, Pedro Manuel: Neurocognición en la esquizofrenia refractaria al
tratamiento. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005.
Z: José Ignacio Eguíluz Urruchurtu. Cód: 3211/00-6104/01-2490/00-6101/04
97. URIZAR ANDRIEU, Eneko: Glycoprotein hormone receptors: a perfect model to
study gpcr activation and dimerization. D: Farmacología. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Joan Salles Alvira; Sabina Costagliola.
Cód: 3209/90
98. VALLADOLID URDANGARAY, Amelia: Estudio comparativo del efecto del ácido fóli-
co, ácido levofolímico y ácido fólico más vitamina b12 sobre los niveles de homo-
cisteina plasmática en mujeres sanas en edad reproductiva. D: Especialidades
Medico-Quirúrgicas. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan
Carlos Melchor Marcos. Cód: 3201/08 
99. ZABALA JAUREGIALTZO, Miren Arantzazu: Prevalencia de asma, rinitis alérgica y
dermatitis atópica en población escolar de una zona rural del norte de Navarra.
D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2005. Z: Inés Aguinaga Ontoso. Cód: 32*
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
100. ARIAS PEREZ, Jagoba: Sistema de localización para redes de sensores inalám-
bricas. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. Z: Aitzol Zuloaga Izaguirre. Cód: 330703-
330411-332505-120601 
101. BARRENECHEA TARTAS, María de las Nieves: Image Processing with Interval-
Valued Fuzzy Sets. Edge Detection. Contrast. D: Automática y Computación. U:
UPNA. A: 2005. Z: Humberto Bustince Sola. Cód: 3304
102. BARRERAS CARRACEDO, Marta: Control robusto QFT multivariable mediante
métodos secuenciales no-diagonales. Aplicación al gobierno de procesos térmi-
cos. D: Automática y Computación. U: UPNA. A: 2005. Z: Mario García Sanz.
Cód: 33*
103. CONCHILLO ARMENDÁRIZ, Ana: Oxidación de esteroles en alimentos: influencia
de la temperatura, perfil lipídico y aplicación a alimentos funcionales. D:
Bromatología, Tecnología de Alimentos y Toxicología. F: Farmacia. U: UNA. A:
2005. Z: María Icíar Astiasarán Anchía. Cód: 3309
104. ECHEVERRIA ORMAECHEA, José Martín: Estrategias para la optimización de
parámetros de diseño de convertidores de potencia estáticos de bajo coste. D:
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Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Esc.Ingenieros. U: UNA. A:
2005. Z: Luis Fontán Agorreta. Cód: 3306
105. ESNAOLA CAMPOS, Urko: A society of agents and music for machines. D:
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Tim Smithers. Cód: 3300/00
106. FALCONE LANAS, Francisco Javier: Synthesis and applications of microwave
metamaterials in planar circuit technology: from electromagnetic bandgap to
left handed materials. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2005. Z:
Mario Sorolla Ayza; Ferrán Martín Antolín. Cód: 33*
107. GÓMEZ LÓPEZ, Jesús: Modelo avanzado para predicción y eliminación del des-
gaste ondulatorio de carril de onda corta. D: Matemática Aplicada. F: E.T.S.
Ing. Industriales y Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ernesto García
Vadillo. Cód: 3323/05 – 3323
108. HIGUERO APERRIBAY, Maria Victoria: Nuevo modelo de distribución de conteni-
dos digitales marcados, en internet, con protección de derechos de copyright.
Evaluación y optimización de la seguridad del modelo mediante metodologías
de análisis de riesgos. D: Electrónica Y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan José Unzilla
Galán. Cód: 3304/13-3325/99
109. LARRAÑAGA LESACA, Jesús Maria: Nuevo método para el análisis de sensibili-
dad incremental de problemas de programación lineal. D: Organización de
Empresas. F: E.T.S. de  Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Vicente Uria Arostegui; Iban Amañillo Elguezabal. Cód: 3325/08-
5311/02
110. LAZARO ARROTEGUI, Jesús: Sistema de binarización basado en fpga para ocr
en aplicaciones de voto electrónico. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José
Luis Martín González. Cód: 3307/03-3304/16-2209/90
111. LIBERAL MALAINA, Fidel: Propuesta de un modelo y una metodología para la
gestión de la calidad en los servicios de telecomunicación. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Armando Ferro Vázquez. Cód: 3304/13
112. LÓPEZ GARCÍA, Eloy: Contribución al diseño de algoritmos de control para el
gobierno y estabilización de buques. D: Ciencias y Técnicas de la Navegación,
Máquinas y Construcciones Navales. F: E.T.S. de Náutica y de Máquinas
Navales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Francisco Jesús Velasco González. Cód:
3311/02-3319/08
113. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: Optimización del comportamiento dinámico de moto-
res lineales síncronos de imanes permanentes. D: Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Automática. F: Esc.Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: Andrés García
Rico. Cód: 3306
114. MOLEDO FROJAN, Francisco Javier: La integración de las enseñanzas universita-
rias de ingeniería industrial en el espacio europeo de educación superior. D:
Organizacion de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Javier María Iruretagoyena Capelastegui. Cód:
3310/99-5801/03-5311/06-5802/06
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115. NÚÑEZ AGUILAR, Jaime: Desarrollo de un proceso hidrometalúrgico para la
fabricación de óxido de cinc de alta pureza a partir de oxido waelz lixiviado. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Pedro Luis Arias Ergueta; Blanca
Egia Laka. Cód: 3315/07-3328/25-3308/02-3303/03
116. OTAEGUI MADURGA, Oihana: A fast acquisition and tracking architecture for a
GPS handheld receiver based on FFTs. D:Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática. F: Esc.Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: Antonio Irizar Picón. Cód:
3325
117. PÉREZ ANDRÉS, Encarnación: Regulación de señales de transducción lipídica
por atp extracelular en glándula submandibular de rata. D: Bioquímica y
Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Antonio Gómez
Muñoz; Aida Marino Sánchez. Cód: 3302/90
118. PÉREZ BRAVO, Maria del Carmen: Nuevos intermetálicos g-tial: estudio y optimi-
zación microestructural para su aplicación en aeronáutica. D: Física de la
Materia Condensada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Manuel J. Tello
León; Iñaki Madariaga Rodríguez. Cód: 3312/90-3301/16-2211/21-2211/01
119. RAMIRO MANJARES, Jorge: Preparación y caracterización de nuevos sistemas
polimétricos de ingeniería basados en poli(eter imida). D: Ciencia y Tecnología
de Polímetros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Ignacio
Eguiazabal Ortiz de Elguea; Jon Nazabal Echeverría. Cód: 3312/10-2304/03
120. RAMOS JULIÁN, José: New biomaterials for biomedical applications: cationic
latexes and microgels. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Jacqueline Forcada García. Cód: 3303/03-2304/03-2304/17
121. RUIZ ARACAMA, Ainhoa: La resonancia magnética nuclear de protón como
herramienta para la caracterización y el seguimiento de algunos procesos de
oxidación de aceites y otros lípidos alimentarios. D: Farmacia, Nutrición,
Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María
Dolores Guillén Lorén. Cód: 3309/20-2301/09
122. SARASOLA IÑIGUEZ, Miren: Desarrollo de aceros pulvimetalúrgicos de alto ren-
dimiento y elevada densidad mediante sinterización en presencia de una fase
líquida. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z:
Francisco Castro Fernández. Cód: 3315
123. SARIEGO LÓPEZ, Ignacio: Planificación y gestión de las actividades turísticas y
recreativas en la Red Natura 2000 de Navarra. D: Geografía y Ordenación del
Territorio. F: Fil. y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Juan José Pons Izquierdo. Cód:
3308
124. SAVALL CALBO, Joan Salvador: Diseño mecánico de dispositivos hápticos de
gran espacio de trabajo: Aplicación al sector aeronáutico. D: Ingeniería
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: Alejo Avello Iturriagagoitia.
Cód: 3313
125. SEVILLANO VACA, Xabier: Estudio de la aplicabilidad de un polímero de ciclodex-
trina como soporte para la eliminación de fenol en un reactor biológico de
lecho fluidizado. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z:
Francisco Javier Peñas Esteban. Cód: 3308
126. TORRE GARCIA, Iker: Craqueo catalítico en condiciones de fcc de corrientes de
refinería y ceras de pirólisis de plásticos. D: Ingeniería Química. F: Ciencias. U:
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UPV/EHU. A: 2005. Z: José María Arandes Esteban; Javier  Bilbao Elorriaga.
Cód: 3303/03-3303/11-3303/01
127. VÉLEZ ISASMENDI, Igone: Metodología de diseño de sistemas digitales para
telecomunicaciones basada en C/C++: Aplicación a WLAN 802.11ª. D:
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A:
2005. Z: Antonio Irizar Picón. Cód: 3304
51 ANTROPOLOGÍA
128. ZAPIAIN PACHECO, María de la Soledad: Ética y estética de la imposibilidad
posible en la obra de Pio Baroja y de Ignacio de Loyola. D: Filosofía de los
Valores y Antropología Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Carlos Díaz Hernández. Cód: 5101/10-7102/05-
7202/05-7202/04
52 DEMOGRAFÍA
129. BUSTILLO MERINO, Victoria Eugenia: Bilbao 1940-1975: del auge al inicio del
declive. Un estudio histórico-demográfico. D: Historia Contemporánea. F:
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Manuel
González Portilla. Cód: 5206/10-5207/03-5204/03
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
130. AGUADO MORALEJO, Itziar: La Agenda 21 local como instrumento de desarrollo
sostenible. D: Economía Aplicada 5. F: Ciencias Económicas y Empresariales.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Carmen Echebarria Miguel. Cód: 5307/00-5506/00-
5307/04-5902/13
131. ALONSO PAZOS, Asier: Nuevos desarrollos para la resolución del problema de
contacto rueda-carril y su aplicación a simulaciones dinámicas. D: Ingeniería
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: José Germán Giménez Ortiz.
Cód: 5311
132. APRAIZ TELLECHEA, Idoia: Gestión de la I+D+i en el ámbito de la Industria
Farmacéutica. D: Unidad Docente de I+D. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: Idoya
Luisa Calvo Alonso. Cód: 5312
133. BARRENECHEA AYESTA, Miren: Modelos de calidad y evaluación de la educación
superior en la Unión Europea. D: Economía Aplicada 5. F: Ciencias Económicas
y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Carmen Etxebarria Miguel; Antonio
Cardona Rodríguez. Cód: 5312/04-5902/07
134. BEA GONZALEZ, Eva María: El control del gasto publico: un modelo de coordina-
ción. D: Economíca Aplicada 5. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Milagros García Crespo. Cód: 5301/02
135. BENITO OSTOLAZA, Juan Miguel: Economic dynamics and bounded rationality:
dynamics models of segregation. D: Economía. U: UPNA. A: 2005. Z: José María
Aizpurua Agirre; Penélope Hernández Rojas. Cód: 5305
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136. CANTONNET JORDI, Maria Luisa: Desarrollo de un sistema distribuido de preven-
ción de riesgos laborales: génesis, implementación y análisis de eficacia. D:
Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Ignacio Cantonnet Mendia. Cód: 53000
137. DÍAZ MÉNDEZ, Montserrat: Gestión de marketing de las empresas de servicios
profesionales. El caso de las agencias de publicidad en España. D: Empresa. F:
Económicas. U: UNA. A: 2005. Z: Ángel María Arrese Reca. Cód: 5311
138. ETXEZARRETA ETXARRI, Aitziber: EAEko etxebizitza sistema eta politika
Europako testuinguruan. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Mercedes Larrañaga Sarriegui; Mikel
Zurbano Irizar. Cód: 5309/04-5312/03-3329/04
139. GURRUCHAGA GURRUCHAGA, Itziar: Modelos de análisis y evaluación de la acti-
vidad empresarial: una aplicacion al analisis de pymes industriales de
Oarsoaldea. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ibon Zamanillo Elguezabal; Iñaki
Heras Saizarbitoria. Cód: 531100
140. HAGEMEISTER, Markus: New institutional economics and management scien-
ces. A procedure for the controlling of structural based inefficiencies. D:
Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Jon Barrutia Guenaga. Cód: 530301-530000-530700-531100
141. INTXAURBURU CLEMENTE, Miren Gurutze: El benchmarking empresarial: estudio
de diferentes metodologías y su aplicación. D: Organización de Empresas. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Carlos Ochoa Laburu. Cód: 5311/03-5311/09-3310/05
142. MALLES FERNÁNDEZ, Eduardo: La variación de precios y la contabilidad de ges-
tión: consideraciones sobre el marco conceptual y la informacion resultante
para la toma de decisiones en la empresa. D: Economía Financiera 1. F:
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Crisanta
Elechiguerra Arrizabalaga. Cód: 5303/99
143. MORALES CARRASCO, Lilian Victoria: Dinamismo empresarial en la comunidad
autónoma del País Vasco durante el período 1993-1999. U: UD. A: 2005. Z:
Iñaki Peña Legazkue. Cód: 530704
144. NARVAIZA CANTÍN, Miren Lorea: La selección de centros comerciales por parte
del consumidor. U: UD. A: 2005. Z: Ignacio A. Rodríguez del Bosque. Cód: 53*
145. OTEGUI OLASO, Jose Ramon: Elkarkidetza eta gaitasun dinamikoak berrikuntza
kudeaketaren markoan. D: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería. F: E.T.S.
de Ing. Industriales y Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Pablo
Gorriño Arriaga; Armando Ferro Vázquez. Cód: 5306/02-5312/10-5311/03-
5306/03
146. POISSON DE HARO, Serge Luc Jacques: Strategic moves of leading Spanish utili-
ties on their path to sustainability: corporate behaviour, environmental initiati-
ves and capabilities development. D: IESE (Instit.de Estudios Superiores de la
Empresa). F: Económicas. U: UNA. A: 2005. Z: Joan Enric Ricart Costa. Cód:
5311 
147. PRECIADO HOYOS, Ángela Sofía: Estilo directivo y comunicación interna.
Análisis aplicado al sector de las Agencias de Publicidad en España. D:
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Empresa Informativa y Estructura de la Información. F: Comunicación. U: UNA.
A: 2005. Z: Cristina Etayo Pérez. Cód: 5311
148. RICONDO IRIONDO, Itziar: FIP_. Marco para la mejora de la calidad y los proce-
sos en las organizaciones. D: Organización industrial. F: Esc. Ingenieros. U:
UNA. A: 2005. Z: Elizabeth Viles Díez. Cód: 5311
149. RÍO BELVER, Rosa María: Herramientas para la toma de decisiones estratégi-
cas: modelo de vigilancia e inteligencia empresarial utilizando mapas tecnológi-
cos. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ernesto Cilleruelo Carrasco. Cód:
5306/02-5306/99
150. ROCKETT, Lori Ann: The CIO who would not surrender: the structuring of culture
through influence at SUPPLYCO. D: IESE (Instit.de Estudios Superiores de la
Empresa). F: Económicas. U: UNA. A: 2005. Z: Josep Valor. Cód: 5311
151. RUIZ DE ARBULO LÓPEZ, Patxi: Un nuevo modelo de gestión de costes para
avanzar hacia la producción lean. D: Organización de Empresas. FE.T.S. Ing.
Industriales y Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. Z: Pablo Díaz de Basurto Uraga. Cód:
531109-530300-530407
152. SÁNCHEZ IRISAN, Eduardo: Innovaciones metodológicas en la evaluación de tec-
nologías sanitarias: principios y aplicaciones. D: Economía. U: UPNA. A: 2005.
Z: Juan María Cabasés Hita; Emilio José Domínguez Irastorza. Cód: 53*
153. SARRIONANDIA GURTUBAY, Carlos: Modelo para la optimización de la adecua-
ción persona-puesto en una organización. D: Organización de Empresas. F:
E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Ernesto Cilleruelo Carrasco. Cód: 5311/04
154. VALENTINI, Giovanni: Dynamic competitive advantage through innovation: MA,
cooperation, contracting and technological performance. D: IESE (Instit.de
Estudios Superiores de la Empresa). F: Económicas. U: UNA. A: 2005. Z: Bruno
Cassiman. Cód: 5311
155. WAISGRAIS OLINIK, Sebastián Darío: Educación y mercado laboral en Argentina.
La transición del sistema educativo al trabajo. D: Economía. U: UPNA. A: 2005.
Z: Pedro Pascual Arzoz; Manuel Rapún Gárate. Cód: 53*
156. ZABALA ERRAZTI, Maria Idoya: La perspectiva de género en los análisis y en las
políticas del Banco Mundial: su evolución y sus límites. D: Economía Aplicada
1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Koldo
Unceta Satrustegui. Cód: 5310/03-6307/02-5901/02-6309/09
55 HISTORIA
157. BAEZ JORGE, Félix: El beato Rafael Gizar y Valencia: configuración histórica y
simbólica de una devoción popular en Veracruz. D: Historia Contemporánea. F:
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Manuel
González Portilla; Jose Manuel Velasco Toro. Cód: 5504/02-5504/21
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158. BALDO ALCOZ, Julia: "Requiem aeternam". Ritos, actitudes y espacios en torno
a la muerte en la Navarra bajomedieval. D: Historia. F: Fil.y Letras. U: UNA. Z:
Julia Pavón Benito. Cód: 5504
159. CASTILLEJO CAMBRA, Emilio: Mito y ciencia en la enseñanza de la historia
durante el Franquismo (1936-1978). D: Geografía e Historia. U: UPNA. A: 2005.
Z: Francisco Miranda Rubio. Cód: 5504
160. GONZÁLEZ LORENTE, Eduardo: El Sexenio Democrático en Pamplona (1868-
1876). D: Geografía e Historia. U: UPNA. A: 2005. Z: Ángel García Sanz. Cód:
5504
161. GUTIÉRREZ CRUZ, Sergio Nicolás: La movilidad social, política y económica de
una familia en la provincia Chiapaneca Colonial: los Esponda y Olaechea, 1750-
1821. D: Historia Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: José Urrutikoetxea Lizarraga; José Manuel Velasco Toro.
Cód: 5500-5506/06-5504/02
162. HERNÁNDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro: La élite piurana ante la independen-
cia del Perú: La lucha por la continuidad en el tránsito hacia la República. D:
Historia. F: Fil.y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Juan Bosco Amores Carredano.
Cód: 5504
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
163. ARLUCEA RUIZ, Juan Esteban: La configuración constitucional del derecho al
disfrute de un medio ambiente adecuado: concepto, contenido, naturaleza. D:
Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Miguel Ángel García Herrera. Cód: 5605/04-5605/07
164. ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier: Globalización y nuevos retos de la Seguridad
Social de los trabajadores del mar en el Derecho español. F: Derecho. U: UD. A:
2005. Z: Fernando Manrique López. Cód: 560508/560399
165. BAVIERA PUIG, Inmaculada: La protección social de la dependencia. D: Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. F: Derecho. U: UNA. A: 2005. Z: Antonio
Vicente Sempere Navarro. Cód: 5600
166. FERNÁNDEZ ORTE, Jaime: La extrafiscalidad y el medio ambiente. D: Derecho
Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Javier Pérez Arraiz. Cód: 5605/06
167. GALILEA SALVATIERRA, Pedro Javier: Estructuras de derechos de propiedad.
Una aproximación económica. D: Economía y Estadística. F: Derecho. U: UNA.
A: 2005. Z: Santos Pastor Prieto. Cód: 5600
168. GARCÍA-ESCÁRZAGA GONZÁLEZ, Francisco José: El préstamo hipotecario: aplica-
ción del derecho de contratación general en el ámbito del derecho preventivo.
U: UD. A: 2005. Z: Francisco Lledó Yagüe. Cód: 56*
169. LACUEVA BERTOLACCI, Rodrigo: El artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
como mecanismo de reconocimiento e individualización de los consumidores y
usuarios integrantes del grupo difuso. D: Derecho Procesal. F: Derecho. U: UNA.
A: 2005. Z: Julio Javier Muerza Esparza. Cód: 5605
170. MAGDALENO ALEGRÍA, Antonio: Los límites de la libertad de expresión y de
información en el Estado social y democrático de Derecho. D: Derecho Público.
U: UPNA. A: 2005. Z: Alberto Pérez Calvo. Cód: 5605
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171. PINEDA LÁZARO, María de los Ángeles: Calificación y función registral. D:
Derecho Civil. F: Derecho. U: UNA. A: 2005. Z: José Antonio Doral García. Cód:
5600
172. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, José Luis: La naturaleza jurídica de las juntas arbítra-
les de consumo. Según el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo. D: Derecho
Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Antonio María Lorca Navarrete.
Cód: 5605/01-5604/03-5605/07
173. SIBAJA NAVA, Jaanay: La cesión de impuestos a las Comunidades Autónomas
con especial referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. D:
Derecho Financiero y Tributario. F: Derecho. U: UNA. A: 2005. Z: Eugenio Simón
Acosta. Cód: 5600
174. SILVIA ABBOTT, Max Antonio: El positivismo jurídico de Norberto Bobbio. D:
Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UNA. A: 2005. Z: Pedro Serna Bermúdez.
Cód: 5600
57 LINGÜÍSTICA
175. DOMENE VERDU, José Fernando: Lingüística y matemáticas: el proceso de for-
mación de la estructura morfológica verbal de la Lengua Vasca. D: Estudios
Clásicos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Joaquín
Gorrochategui Churruca; María Helena  Fernández Prat. Cód: 5702/01
176. ETXEBERRIA OTAEGI, Urtzi: Quantification and domain restriction in basque. D:
Lingüistica y Estudios Vascos. F: Filologia y Geografía e Historia. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Ricardo Echepare Iguiñiz; Fernando García Murga. Cód: 5704-
5705/08-5705/01-5705/13
177. GUTIÉRREZ MANGADO, María Juncal: The acquisition of English long-distance
wh-questions by bilingual Basque Spanish participants in a classroom context.
D: Filología Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: María del Pilar García Mayo; Vidal Valmala Elguea. Cód: 5700-
5704/00-5701/00
178. RAMÍREZ LUENGO, José Luis: Documentos vizcaínos bajomedievales: estructu-
ras condicionales. U: UD. A: 2005. Z: Carmen Isasi Martínez. Cód: 570201
179. ROMERO ANDONEGUI, Asier: Documentación tardomedieval de la villa de
Bermeo: edición y estudio. U: UD. A: 2005. Z: Carmen Isasi Martínez
58 PEDAGOGÍA 
180. AZPILLAGA LARREA, Verónica: Diferencias en la aplicación del programa hocus
y lotus y sus repercusiones en el aprendizaje de una lengua nueva en educa-
ción primaria. D: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. F:
Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Felipa Etxeberria
Sagastume; Francisca Arbe Mateo. Cód: 5801/07-5803/02-5701/08-5701/11
181. CABRA TORRES, Fabiola: Calidad y estándares de la evaluación del alumno. U:
UD. A: 2005. Z: Aurelio Villa Sánchez. Cód: 58*
182. GUTIÉRREZ CUENCA, Luis Pedro: La formación en la práctica de entrenadores
de baloncesto escolar: estudio del caso del club de baloncesto Easo. D:
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Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: E.U. Formación
Profesorado E.G.B. (San Sebastian). U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Miguel
Correa Gorospe. Cód: 5803/02
183. HENDGES, Margot: El principio de la educación cooperativa:  estudio y aplica-
ción en la región del ‘Vale Dos Sinos’-Brasil. U: UD. A: 2005. Z: Alejandro
Martínez Charterina. Cód: 58*
184. MARTÍNEZ ODRIA, Miren Arantzazu: Service-learning o aprendizaje-servicio: una
propuesta de incorporación curricular. D: Educación. F: Fil.y Letras. U: UNA. A:
2005. Z: Aurora Bernal Martínez de Soria. Cód: 5801
185. PANERAI ALVES, Thelma: Criterios de calidad de la formación superior a través
de internet basados en teorías de aprendizaje. U: UD. A: 2005. Z: Josu
Solabarrieta Eizaguirre. Cód: 58*
186. SANDOVAL ESTUPIÑÁN, Luz Yolanda: Naturaleza y finalidad de la organización
educativa. Una conceptualización desde el enfoque antropológico de la organi-
zación. D: Educación. F: Fil.y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Alfredo Rodríguez
Sedano. Cód: 5801
59 CIENCIAS POLÍTICAS
187. BARRADAS CUEVAS, Andres: La acción exterior del estado mejicano de
Veracruz: 1982-2002. D: Derecho Internacional Público, Relaciones
Internacionales e Historia del Derecho y de las Instituciones. F: Ciencias
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Noe Cornago Prieto.
Cód: 5901
188. GURRUCHAGA RODRÍGUEZ, Miren Edurne Sabina: Transformación de la diploma-
cia mejicana: de la diplomacia basada en los principios al pragmatismo como
modelo de acción: 1968-2002. D: Derecho Internacional Público, Relaciones
Internacionales e Historia del Derecho y de las Instituciones. F: Ciencias
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Noe Cornago Prieto. Cód:
5901
189. LEALDINI TEDRUS, María Aparecida: Un estudio sobre los homicidios múltiples
ocurridos en la ciudad de São Paulo entre 1995-2000. U: UD. A: 2005. Z: Javier
Elzo Imaz. Cód: 591003/630607
190. VÁZQUEZ LÓPEZ, Raúl: Neoliberalismo y nuevo papel del estado. Las reformas
económica y política en México de 1984 a 1994. D: Sociología 2. F: Ciencias
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Xabier Arrizabalo
Montoro. Cód: 5902/06-5906/06
61 PSICOLOGÍA
191. ARIAS GRANDIO, Carlos: Preferencia condicionada por el alcohol como conse-
cuencia de la intoxicación con la droga durante la gestación o la infancia de la
rata: participación del sistema opiáceo. D: Procesos Psicológicos Básicos y su
Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María Gabriela Chotro Lerda.
Cód: 6106/04-6113/04-6113/01
192. CABALLERO MARTÍNEZ, Patricia: Procesos de envejecimiento cerebral y correla-
tos neuropsicológicos del estriado en población adulta sana. U: UD. A: 2005. Z:
Imanol Amayra Caro; David Schretlen. Cód: 61*
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193. GARCÍA URETA, Irene: La adicción a la compra en Bizkaia. Un estudio empírico
de su relación con los valores personales. D: Comunicación Audiovisual y
Publicidad. F: Ciencias Sociales y la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Elena Olabarri Fernández. Cód: 611406-611413-611401-611407
194. LAMORENA ELORDUY, Nerea: Evaluación de la situación sociosanitaria de las
personas afectadas por el daño cerebral adquirido y de sus familiares.  U: UD.
A: 2005. Z: Luis de Nicolás Martínez. Cód: 616105/616114
195. LUNA ORTEGA, Carlos: Efecto del tipo de contenido en la exactitud, la acepta-
ción de la información falsa y la confianza en el paradigma de la información
postevento. D: Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F: Psicología. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: María Magdalena Migueles Seco. Cód: 6106/06
196. RAMOS MASA, María: El circuito motivador y sus interconexiones en el fenóme-
no de sensibilización producido por la 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA,
"éxtasis") en rata. D: Farmacología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: Norberto
Aguirre García. Cód: 6113
197. SALAS ARRAMBIDE, Maitane: Análisis de obstáculos para la provisión de cuida-
dos paliativos pediátricos en el hospital. U: UD. A: 2005. Z: Imanol Amayra
Caro. Cód: 611402/610507
198. TORRANO MONTALVO, Fermín: Análisis de las interrelaciones entre la motiva-
ción, las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria. D: Educación. F: Fil. y Letras. U: UNA. A:
2005. Z: María Carmen González Torres. Cód: 6104
199. VADILLO NISTAL, Miguel Ángel: Causalidad y predicción:  implicaciones del efec-
to del tipo de pregunta para los modelos de aprendizaje causal. U: UD. A:
2005. Z: Helena Matute Greño. Cód: 610607 / 610604
200. ZULUETA FERNÁNDEZ, Aitziber: Retraso mental: conducta adaptativa y transi-
ción a la vida adulta. Evaluación del programa educativo de las aulas de apren-
dizaje de tareas de Álava. D: Educación. F: Fil. y Letras. U: UNA. Z: María Felisa
Peralta López. Cód: 6101
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
201. AZCARATE ORMAECHEA, Maria Lourdes: Una interpretación cultural de la arqui-
tectura actual. D: Historia del Arte y Música. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Pedro Manterola Armasen. Cód: 0465 
202. DIAZ MORLAN, Isabel: La canción para voz y piano entre 1870 y 1939 en el
País Vasco: catalogacion y estudio. D: Historia del Arte y de la Música. F: Bellas
Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Carmen Rodríguez Suso. Cód: 6203/06
203. GARCÍA MARTÍNEZ, Alberto Nahum: Realidad y representación en el cine de
Basilio Martín Patino: montaje, falsificación, metaficción y ensayo. D: Cultura y
Comunicación. F: Comunicación. U: UNA. A: 2005. Z: Efrén Cuevas Álvarez. Cód:
6203
204. GARCÍA MONGE, Carlos: Pedro Garfias: mundo y palabra. D: Filología Española.
F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Patricio Hernández
Pérez. Cód: 6202/02
205. GARCÍA MONGE, Carlos: Pedro Garfias: mundo y palabra. D: Lingüística y
Literatura. U: UPNA. A: 2005. Z: Patricio Hernández Pérez. Cód: 6202
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206. LLAMAZARES CASTRO, Jesús: El murmullo del lugar. El pazo y la arquitectura del
ha lugar. D: Arquitectura. F: Proyectos. U: UNA. A: 2005. Z: Miguel Ángel Alonso
del Val. Cód: 6201
207. LOZANO URIZ, Pedro Luis: Vida y obra de un matrimonio de artistas. Pedro
Lozano de Sotés y Francis Bartolozzi. D: Historia del Arte. F: Fil. y Letras. U:
UNA. A: 2005. Z: María Concepción García Gainza.
208. MIRANDA DE ALMEIDA DE BARROS, Cristina: El árbol del arte. Matriz trans-sen-
sorial e intersubjetiva para el arte no visual y el silencio del yo artístico. D:
Dibujo. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Inmaculada Jiménez Huertas.
Cód: 6203/05-7202/06-7201/05-7206/02
209. PARRA GRONDONA, Agustín Alonso: Organicidad en el arte de acción: una pro-
puesta metodológica para el desarrollo de la creatividad corporal. D: Escultura.
F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Gómez Ruiz. Cód: 6203/09
210. PASCAU, Stéphan: Ecriture, aventure et marginalité au eme siécle : l'abbé Henri-
Joseph du Laurens (1719-1793). U: UPPA. A: 2005. Z: G. Lahouati. Cód:  62*
211. TARRAGO MINGO, Jorge: Habitar la inspiración/construir el mito: casas-taller de
artistas en el periodo de Entreguerras. D: Proyectos. F: Arquitectura. U: UNA. A:
2005. Z: Juan Miguel Ochotorena Elicegui. Cód: 6201
63 SOCIOLOGÍA
212. ARRIETA ARANGUREN, Elisabete: El desarrollo comunitario como eje del concep-
to de ciudadanía en el contexto global-local actual: retos de actuación de las
políticas municipales. D: Sociología 1. F: Ciencias Sociales y de la Información.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Imanol Zubero Beascoechea. Cód: 6310
213. GONZÁLEZ LUIS, Hildegart: Estrategias comunicativas e impacto mediático de
las ONGDs. D: Comunicación pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2005. Z:
María  La Porte Fernández-Alfaro. A: 2005. 6308
214. RODRÍGUEZ MAESO, Silvia: La política de la representación. Sociología de la
identificación cultural y escenarios urbanos en el Perú y Ecuador contemporáne-
os. D: Sociología 2. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Alfonso Pérez-Agote Poveda. Cód: 6301/04-6303/01-5906/06-
6303/05
71 ÉTICA
215. FUERTES PÉREZ, Francisco Javier: La fuerza de lo invisible, la miseria oculta:
relectura teológico-moral de la obra de Adam Smith. U: UD. A: 2005. Z:
Ildefonso Camacho Laraña. Cód: 710303
72 FILOSOFÍA
216. AGUIRRE SANTOS, José Javier: La aporía en Aristóteles: los libros b y k 1-2 de la
Metafísica. Introducción, comentario y traducción. D: Filosofía. F: Filosofía y
Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Ramón Arana Marcos.
Cód: 7203/03-7201/01-7204/01
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217. GARCÍA AZCONOBIETA, Tomás: Evolución, desarrollo y (auto)organización. Un
estudio sobre los fundamentos filosóficos de la evo-devo. D: Lógica y Filosofía
de la Ciencia. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Arantza Etxeberria Agiriano. Cód: 7205/01
218. JIMÉNEZ TORRES, Óscar: Elementos de las ciencias demostrativas en
Aristóteles. D: Fil. y Letras. F: Filosofía. U: UNA. A: 2005. Z: Ángel Luis González
García. Cód: 7201
219. OLIVEIRA COSTA, Antonio Aurelio: La imagen como texto. Una lectura hermenéu-
tica basada en Paul Ricoeur. U: UD. A: 2005. Z: Francisco Lanceros Méndez.
Cód: 720202/720207
220. SOARES MAGALHAES, María Cristina: Tragedia y filosofía en la narrativa mítico-
poética de Miguel de Unamuno y João Guimaraes Rosa. U: UD. A: 2005. Z:
Francisco Lanceros Méndez. Cód: 720202/720701
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